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Научно-исследовательская работа студентов является одной из важней­
ших форм учебного процесса. Научные лаборатории и кружки, студенческие на­
учные общества и конференции, - всё это позволяет студенту начать полноцен­
ную научную работу, найти единомышленников по ней, с которыми можно посо­
ветоваться и поделиться результатами своих исследований. Так или иначе, иссле­
довательской работой занимаются все студенты вузов [1,3].
Написание рефератов, курсовых работ невозможно без проведения 
каких-то, пусть самых простых исследований Но более глубокая научная 
работа, заниматься которой студента не обязывает учебный план, охватывает 
лишь некоторых. Студент, занимающийся научной работой, отвечает только за 
себя, только от него самого зависят тема исследований, сроки выполнения рабо­
ты, а так же, что немаловажно, и будет ли выполнена работа вообще. Затрачивая 
свое личное время, студент развивает такие важные для будущего исследователя 
качества, как творческое мышление, ответственность и умение отстаивать свою
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точку зрения. Со стороны преподавателя необходимы доброе внимание и под­
держка, без которых студент, особенно на младших курсах, не захочет (да и про­
сто не сможет) заниматься «скучной наукой» [2].
Студенческие научные объединения часто становятся кузницей молодых 
кадров для ВУЗов, в стенах которых они работают и за их пределами.
Целью данной работы является рассмотреть известные виды и формы 
научно-исследовательской работы студентов, сделать рекомендации по примене­
нию и пути совершенствования НИРС, способы её гармоничного и непрерывного 
развития.
Основным способом подачи учебного материала было и остаётся ин­
формирование. Преподаватель с помощью лекций, собеседований и других 
обычных способов доносит до студентов приобретённые им знания, а студенты 
заучивают их. Такой способ был бы идеален ещё в начале века, но сегодня, когда 
наука развивается очень быстро, знания, приобретённые таким способом, явля­
ются малоценными, так как они быстро теряют свою актуальность. В наше время 
устоявшиеся догмы часто становятся лишь забавным курьёзом далёкого прошло­
го, и главным является не столько заучивание огромного массива информации, 
чтобы использовать его потом всю оставшуюся жизнь, сколько умение работать с 
этим массивом, выбирать из него необходимые знания, уметь их сгруппировать и 
обобщить. Поэтому уже давно большинство преподавателей склоняется к мысли, 
что их целью является не заставить студентов запомнить лекцию, а потом расска­
зать её на практическом занятии или экзамене и использовать при работе по спе­
циальности, а научить их учиться, чтобы в течение всей жизни они обновляли 
собственный запас знаний.
Но проблема состоит в том, чго многие студенты по целому ряду причин 
(от простой лени до психических расстройств) не могут подходить к учебному 
процессу творчески. И может случиться такая ситуация, что несколько студентов 
будут изучать дополнительную литературу, работать с документами и источни­
ками, а основная масса продолжит учиться по старому способу. Если же сосредо­
точить внимание на основной массе, то наиболее активные студенты могут по­
степенно прекратить свои изыскания присоединиться к большинству. Эту слож­
ную проблему легко разрешить посредством организации научного кружка по 
выбранному предмету.
Преподаватель решает две задачи: он даёт возможность одарённым сту­
дентам проявить себя, так как кружок не ограничивает своих членов в выборе те­
мы исследования, а с другой стороны он не боится уделить побольше внимания 
основной массе об учащихся, что в свою очередь может выделить в коллективе 
новые таланты, которые так же станут членами научного кружка. В идеале, при 
большом желании и опыте со стороны преподавателя, членами кружка может 
стать практически вся группа.
К НИРС, предусмотренной действующим учебным планом, можно от­
нести и написание рефератов по темам практических занятий. При этом следует 
сказать о том, что чаще всего реферат является или переписанной статьёй, или, 
что ещё хуже, конспектом главы какого-то учебника. Назвать это научной рабо­
той можно с большим сомнением. Но некоторые рефераты, написанные на основе 
нескольких десятков статей и источников, по праву можно назвать научными 
трудами и включение их в список видов НИРС вполне оправданно
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Исследовательская работа сверх тех требований, которые предъявляют­
ся учебными планами, такая форма НИРС является наиболее эффективной для 
развития исследовательских и научных способностей у студентов. Это легко объ­
яснить: если студент за счет свободного времени готов заниматься вопросами ка­
кой-либо дисциплины, то снимается одна из главных проблем преподавателя, а 
именно - мотивация студента к занятиям. Студент уже настолько развит, что ра­
ботать с ним можно не как с учеником, а как с младшим коллегой. То есть сту­
дент из сосуда, который следует наполнить информацией, превращается в источ­
ник последней. Он следит за новинками литературы, старается быть в курсе из­
менений, происходящих в выбранной им науке, а главное - процесс осмысления 
науки не прекращается за пределами ВУЗа и подготовки к практическим заняти­
ям и экзаменам.
На конференции молодые исследователи получают возможность высту­
пить со своей работой перед широкой аудиторией. Это заставляет студентов бо­
лее тщательно прорабатывать будущее выступление, оттачивает его ораторские 
способности. Кроме того, каждый может сравнить, как его работа выглядит на 
общем уровне и сделать соответствующие выводы. Это является очень полезным 
результатом научной конференции, так как на раннем этапе многие студенты 
считают собственные суждения непогрешимыми, а свою работу - самой глубокой 
и самой ценной в научном плане. Часто даже замечания преподавателя воспри­
нимаются как простые придирки. Но слушая доклады других студентов, каждый 
не может не заметить недостатков своей работы, если таковые имеются, а так же 
выделить для себя свои сильные стороны.
Кроме того, если в рамках конференции проводится творческое обсуж­
дение прослушанных докладов, то из вопросов и выступлений каждый докладчик 
может почерпнуть оригинальные идеи, о развитии которых в рамках выбранной 
им темы он даже не задумывался Включается своеобразный механизм, когда од­
на мысль порождает несколько новых.
Научно-практические конференции, уже исходя из самого названия, 
включают в себя не только и не столько теоретические научные доклады, сколько 
обсуждение путей решения практических задач. Очень часто они проводятся вне 
стен ВУЗа.
Выводы. Научно исследовательская работа студентов является важным 
фактором при подготовке молодого специалиста и учёного. Выигрывают все: сам 
студент приобретает навыки, которые пригодятся ему в течение всей жизни, в ка­
ких бы отраслях он не работал: самостоятельность суждений, умение концентри­
роваться, постоянно обогащать собственный запас знаний, обладать многосто­
ронним взглядом на возникающие проблемы, просто уметь целенаправленно и 
вдумчиво работать Общество получает достойного своего члена, который, об- 
ладаявышеперечисленными качествами, сможет эффективно решать задачи, по­
ставленные перед ним.
Каждый преподаватель ВУЗа должен уделять НИРС не меньше внима­
ния, чем к аудиторным занятиям, несмотря на то, что это отнимает много време­
ни и сил. Ведь самая большая награда для него - это действительно образован­
ный, всесторонне развитый и благодарный человек, который всегда будет пом­
нить уроки, полученные в юности
Улучшения проблемы с помощью организации непрерывной работы, ко­
гда студент, поднимаясь по лестнице знаний, не только учится эффективно и
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плодотворно работать, затрачивая при этом много свободного времени и сил, но 
и получает от процесса восхождения большое удовольствие, потому что приобре­
тённые им знания помогут ему как в работе и учёбе, так и в личной жизни, и да­
дут ему возможность прожить, не зная слова «скука».
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